






Berdasarkan hasil pelaksanaan praktek produksi teh celup daun kelor 
dengan penambahan kayu manis dan cengkeh dapat disimpulkan sebagai 
berikut:  
1. Tahapan pembuatan teh celup daun kelor dengan penambahan kayu manis 
dan cengkeh ini meliputi tahap pembuatan serbuk daun kelor, pembuatan 
serbuk kayu manis, pembuatan serbuk bunga cengkeh, pencampuran, dan 
pengemasan. 
2. Formulasi terbaik dari teh celup daun kelor dengan penambahan kayu manis 
dan cengkeh yang paling disukai oleh panelis yaitu formulasi teh celup 
dengan perbandingan kayu manis dan cengkeh 2:1 yaitu teh celup dengan 
formulasi serbuk daun kelor sebanyak 1,7 gram, serbuk kayu manis 
sebanyak 0,2 gram, dan serbuk cengkeh sebanyak 0,1 gram. 
3. Kandungan antioksidan pada formulasi terbaik dari teh celup daun kelor 
dengan penambahan kayu manis dan cengkeh yaitu sebesar 6,34%.   
4. Harga jual dari dari teh celup daun kelor dengan penambahan kayu manis 
dan cengkeh yaitu Rp 8.334/kotak teh dengan isi 15 kantong teh per 
kotaknya. 
B. Saran 
Pada praktek produksi teh celup daun kelor dengan penambahan kayu 
manis dan cengkeh, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan untuk menambah 
konsumen dan meningkatkan kualitas teh celup daun kelor dengan 
penambahan kayu manis dan cengkeh. Maka dari itu disarankan supaya : 
1. Adanya pemasaran yang lebih luas dan kreatif supaya produk diterima 
oleh masyarakat luas dan meningkatkan daya tarik konsumen. 
2. Agar dilakukan penelitian untuk mengetahui waktu simpan teh celup ini. 
 
